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(SEGUNDA ÉPOCA) 
PERIÓDICO TRADICIONALISrr A 
DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
R¡.~nACCIÓN y A D~nNISTRACIÓN: 
Argensola,49 
Año IV ~ Barbastro, 25 de Marzo de 1899. bre del Director, _ ' N ' 12R um...-I 
Toda la correRpondencia lIe rlirlgirá á nom- ~ 
PRECII lE SUISCRIP&IÓM: 1'50 ,tu, trlmlltr. 
8e puhllea l.. ..hado. No 18 devuelven los original", 
Jesucristo y la Iglesia da practicando el bien. fué injuriado, calumniado y perseguido hasta extremo 
tal, que después de haber dest.rozado el 
hombre con los azotes su cuerpo y rles-
Al descender nuestros primeros pa-
rlre~ por el pecado al yermo del infortu-
nio desde la cumbre gloriosa en que les 
había colocado la mano de Dios, no des-
cenrlieron sino acompañados del genio 
del mal y del espíritu del error. 
. garrado con clavos sus manos y SIlS pies 
y con las espillas su sagrada cabeza, no 
se satisfizo su saña sino dando muerte 
cruelísima en el leño de la cruz al Au-
tor de la vida. 
Multiplicados los hombres, formáron-
se los pueblos; pero el mal y el error, 
inseparables compañeros de los hom-
br'p,,;, fnél'ol1l,o tam bién de los pueblos. , 
Abandonadas las naciones á los re-
cursos humanos, á sus propias fuerzas, 
cuán débiles son, tienen á veces necesi-
dad de dirigir sus pasos por un camino 
ap¡jrtado M~ la ciencia; ó si hacl~n t'u 
'll': .. tila r()r nI camino ele la últim$t, vienen 
F. Il:t!'al', rard\' ó tC'mprano, en la tene-
brosa senda del error y la ignorancia. 
Las aseveraciones estas confínnanlas 
plenamente la filosofía y la ,his~oria. . 
V thse sino á los pueuios millOS y chi-
nos (~aminanr1o r,onstantemente por una 
vía a'lgosta y bajo cielo ?rivado sie~pre 
dei a::ii,ro hllninosl) de la verdadera clen-
('ia; cuentan, e8 cierto, dilatados años 
de existencia, más es, á no duoltrlo, por-
que anda~n entre snmbras y oscuridades. 
EX'lmíflese al pueblo gl'ie~(): ahando- I 
narlo á 81lS 1'('\'ursos y r\>ltucI,lo a s: ¡,. 
t"I"rza..; call1i'I¡Iha, I)rgl1l1o~JI, po!' !.,s lJII· 
ch\lrosos derroteros de las cil'neia:-;, pe-
ro 110 fué sino para dar mlly prollto eH 
]a vía. del sofisma y d"l ÜITor, pn I'~a 
ría que se ext.iende paralela á la, dI!! vi-
eio y la mal(larl. 
~iaO'estuoso y con el aparato y bri-
l1ant~~ rlf\ las ciencias hacía SI] marcha 
, ;. 1'lnJv d puehio J'I,nt;tIlO, cuando, 
..!· 'I~'~'11l por los hombres (lel soheJ', em- I 
p"z6 el. torcer e] camin,o y á bajar por 
'1"::1. Ihmdiente resbaladIza qne ya sabe-
n ):'1 111le hedionll()~ y OSClll'OS valles 
(' ,llld 'lcia ¡'~I lOl1(\(lo en e~a época. casi 
puc le decir~e ~e eon,I~H~aba en, el impe-
rio romano; por conslglllente,sl la PI'\ ¡-
videncia no detenía á estp en su de,-
atentada marcha, el munrlo, rle:::vial1o en-
tl,\ramente del ca.mino de la civilización, 
11" , ~! \\pl'ma,n (~it10 ~'st ar.hnari() ~ l ner-
",\1; '\lilal1 ', ó mis b;pi1 hubiérase precipi-
t arlo en la sima de la ignorancia y la in-
\IIornlidal1. 
Di(l" que había puesto á la humani-
Ih;! para que siguiese una marcha regu-
lar y ordenada en la serie de los, tiem-
pos y ascenlliese, aunque con obstaculos 
'. ,¡ücultades, de] valle á la cumbre una 
ve7. que cayera (le la cumbre al valle, 
\" r,rtn que, atraida por los mágicos ful-
fl'1l" ·~S del errnr y el mal, caía acelera-
.:a.'n"llt I~ al ahismo, dcsccndió á la tie-
:' ,L \' '\f's(ll! la. eÚ'l'ide de UlI monte 110-
\'/:el'llalll~s f,~cllndas. saludables y pre-
: 1ue emp(~zando á cautivar el co-
i,', ,r, \: la inteligencia. rle los hombres, 
11 iIOI~\' á poeo !leteniéndolcs hasta 
" al' ""1 marcha de la peligrosa pen-
, '~. , }J0r donlle bajahan. El sermón 
, .: , ,~,t/ ~)Ol' .T c:-;ús en la montaña es 
r:8l" ~ , I\l< i~P. un nuevo cuerpo de verda-
l' .Il:í': (~L' por Dios al mundo pa.ra 
:" I h " ,II)I', ,il hienestar y su s3,lvación. 
Si al espirar el Hombre Dios en el 
Gólgota, si al dejar de oirse su voz en el 
mundo, no hubiera quedado en este para 
vibrar constantemente un eco fiel de esa 
,'oz, 110 hubiese tardado en ahogarse e~­
ta entre la gárrula gritería de las bajas 
pasiones y de los sensuales apetitos, .Je-
sucrist.o estableció una Iglesia é institu-
yó una admirable gerarquía concedien-
do á Pedro y sus sucesores el primado 
de dicha Institución divina. 
Pero Nuestro Señor Jesucristo si de-
jó á su amada Iglesia el poder de triun-
far de las pasiones y de vencer al mun-
do y á las potestades del averno, dejóle 
I también el dolor(lso legado de su perse-
cncion y sufrimientos. Bien puede la 
Iglesia enseñar una doctrina admir·"ble, 
una moral purísima y civilizadora; biell 
puede ser un plantel de santos, de hom-
bres heróicos, de varones entregados al 
ali vio de todas las necesidades y pade-
cimientos del prójimo; bien puede ser 
el escudo de la familia, la salvaguardia 
de la propiedad, el sostén del orden so-
cial, el apoyo del débil y desvalido, hay 
en el mundo exaltadas pasiones, orgullo 
satánico, desmedidas ambiciones y esto 
basta para que sea objeto de injurias, 
calumnias y de constante persecución 
la que no cesa de combatir los vicios, 
las concupiscencias y los depravados 
proyect.os del error y la impiedad. 
Ahora como siempre y más crl',·If's 
que en otras épocas, tiene contra sí la 
Iglesia sus escribas y fariseos, sus Jn-
das y sus Pilatos, muchedumbres que le 
insultan, turbas que piden su muerte. 
Pero no hay que temer. Jesucristo se 
inmoló en la Cruz para salvar al mundo 
y dar vida inmortal á]a Iglesia; las 
puertas del infierno no prevalecerán 
contra. ella: que brame revolución, que 
se desaten los vientos rlel abismo, que 
arrecie cada <lía más la tormenta, no 
importa, «las puertas del infierno no 
prevalecerán contra la Iglesia. :t En pos 
rle In. tempestad lucen días serenos y so-
segados, después de las durísimas prue-
bas porque atraviesa la Esposa del Cor-
dero Inmaculado, vendrá acaso muy 
pronto, la más tranquila bonanza, 
Entre tanto deber nuestro es, y deber 
ineludible, trabajar sin desfallecimientos, 
á fller de fidelísimos hijos suyos, en bien 
de la Iglesia, combatir COII las armas 
pacíficas que nos suministre esta fiues 
tra cariñosí~ima Madre en pró de sus 
rlereehos y sacratísimos intereses; y no 
dudemos de que las palmas y laureles 
de la victoria serán, como fueron siem-
pre, alcanzallos por aquella santa y di-
vina lnstitución. 
-
Eso no es regeneración 
constitución patria; y no nos hallamos ' nes. Y, comprendiendo el Gobierno lo 
comprendidos, por lo tanto, en el nú- funesto que podría serIe esa descortesía 
mero de los que empiezan á sufrir amar- con tan importantes entidades máxime 
gas desilusiones y tristes desengaños en vísperas de unas elecciones genera-
acerca de la labor regeneradora del par- les, ocupóse del asunto en el Consejo ce-
tido silvelista, apenas ha dado comienzo lebl'ado el día 18 en el que dió cuenta el 
á su gestión gubernamental. Inspírase Presidente del escrito de conclusiones 
esta en el sistema liberal-parlamentario presentado por las Cámaras y se acordó 
y esto basta y sobra para qlle lleve en lo que era de presumir, que sin el con-
su seno la esterilidad é impotencia más curso de las Cortes no podía el Poder 
completas en lo que St refiere al logro ejecutivo 1Ievar á la práctica lasdecisio-
de la rehabilitación, interior y exterior, nes de la Asamb]ea de Zaragoza. Lo que 
de nuestra desventurada España. equiva1le, ni más ni menos, que á un 
Antes de subir al poder los silvelistas desahucio dado por el Gobierno á las 
hablaban sus órganos en la prensa de la asociaciones mercantiles de España. 
necesidad imperiosa de exigir responsa- También se dice que ba ofrecido el se-
bilidades á los causantes inmediatos de ñor Silvela á dichas colectividades reco-
nuestras inauditas catást.rofes naciona- mendar á los gobernadores de provin-
les. Encaramáronse en el poder y ya nin- cias que favorezcan y apoyen cuanto 
guno de ellos se acuerda ni pide la adop- puedan á los candidatos que las Cáma-
ción de semejante reparadora medida, ras presenten; ofrecimiento que pugna 
antes al contrario, los hombres del Go- con esa cacareada sinceridad que afir-
bierno establecen inteligencias electora- ma el Gobierno ha de presidir en las 
les con el Sr. Sagasta y los suyos en futuras elecciones y que declinan aqueo 
cumplimiento, sin duda, de aquel pacto llas por razones de dignidad y de decoro 
que el Sr. Romero Robledo calificó, y no y porque tal vez piensen, y no desacer-
sin impropiedad, de pacto del hambre y tadamente, que el prometido apoyo á 
1 miedo. sus calJdidatos puede muy bien resultar 
Antes de sentarse en las poltronas á última hora ilusorio, un timo y un 
m:nisteriales repetían en todos los tonos verdadero engaño. 
los silvelistas que ellos tenían estudia- Así lo entiende la comisión permanen-
dos á conciencia todos los problemas que te de las aludidas Cámaras; y por eso 
afectan al país y meditada y dispuesta ha dado á todas ellas una circu]ar en 
la so]ución que á ]os mismos había de la que manifiesta la inutilidad de la8 ges-
, darse; d~ forma que apenas ocupasen di- tiones practicadas cerca del Gobierno, 
chas poltronas aplicarían ipso (acto á lo mismo que ]as que hizo cerca del 8e-
los problemas pendientes las preparadas ñor Sagasta, rechaza el apoyo electoral 
y acertadísimas soluciones. Esto mani- ofrecido y repite la declaración de que 
festó una y ot ra vez el Sr . Sil vela en]a no tratan las Cámaras de constituir un 
prensa por medio de latos3,s dec]aracio- partido polftico y sí 8010 de señalar á 
nes; y esto mismo consignaban á diario los poderes el camino que deben seguir 
en sus columna.s los, periódicos de la en ciertos y determinados momentos. 
agrupación que nos desgobierna. No, no; el Sr. Silvela no sentará los 
y qué ¿ha cumplido la situación sil-, cimientos de ]a regen~ración de España, 
velista tales promesas y ofrecimientos? porque él, continuador de la obra de Sa-
En manera alguna. Tomó en sus manos gasta y de su propia obra y responsa-
las riendas del mando el ministerio Sil- ble (',omo éste de los presentes desastres, 
\'ela-Po]avieja; y esta es la hora, buena DO echa mano de los elementos reconsti-
sea 'para todos, en que no ha resuelto tuyentes y verdaderamente regenerado-
nada, absolutamente nada. res del país. 
Apremiaba adoptar una resolución en En la cuestion religiosa, primer fac-
el asunto de los alcances de los repa- tor de la rehabilitación de un pueblo, ya 
triados por efecto de la actitud enérgica vimos que liada reparador cabe esperar 
en que tan beneméritos soldados de la de un empedernido doctrinario, como el 
patria y tan heróicos defensores de su Sr. Si]vela, que en su afan de rechazar 
honor y su dignidad se habían colocado; la .nota de reaccio~ario que, hart,o gra-
y la resolución que, constreñido por las tUltamente, le aphcaban sus adversarios 
circunstancias, dicta Illlestro Gobierno políticos, hizo recientement.e declaracio-
es t,an extraña y peregrina, tan incom- nes tan poco favorables á los intereses 
pleta y deficiente, que no satisface á los católicos y de la Iglesia. 
interesados, ni les saca, poI' tanto, de En el orden social, político, adminis-
apuros, ni llena, cual es debido, esa car- trativo y económico tampoco puede ¡ni-
ga de rigurosa justicia,y en los ,presen- c~ar la empresa . regen~radora el que go-
tes momentos de not.ona humallldad. blerna Con el mIsmo sIstema y, por en-
Fué á l\Iarll'illla c(J11Ii~ión l'jecutiva de de, con los mismos defectos y vicios in-
los acuerdos tOnJa(los eH la A!'amblea de l herelltes a] régimen parlamentario con 
las Cámaras de Comercio, conferenció 1 que han gobernado todos Sus partidarios 
con el Gobierno, al que presentó las con-I desde que en mal hora se implantó en 
clusiones allí itprobadas, y si bien es nuestra infortunada patria para perder-
verdad que de sn presidente obtuvo! la y arruinarla. 
. aquella la declaraei?~ de que, se hallaba I ,Sí; solo I? ~ersonal, el i~terés de par-
conforme con el espmtu que mforma ta- , tlcio, el espmtu de balldel'la es lo que se 
les cO~lClusionf's y la promesa, ~l pare- I \'e palp!tar en los actos y resoluciones 
cer slDct>ra" ay que sü ,concedenan las 1 del GObIPl'DO,: solo p,so es lo que priva y 
P~:il\)ero E: qlle había en8eñf\.do la más 
:- .. ... t 'y alhnimble (loctrina á los h~m­
\.; ' f'!'; y, hahía. obrado portentos y mlllt-
~1'1):i :in número ~or devolv~r, á unos la 
';ld:I" á 01 ros la vl~ta. la nbll](la~ de 10,8 
whmllu'os ó la salud, El que paso su Vl-
No fuimos nosotros los que nos forja-
mos ilusione~ y acariciamos esperanzas 
rlp qne la sitllación ~ilvell)-polavipgista 
emprendiese con fe y resolución la. obra, I 
tan necesaria como gigantesca, de la re-
I mayores rl\~tlc\One~ yoslble~ ~e las for- pre\' alec:-: dlgalo, SinO, la provisión de 
muladas por la alu\11l1a COIlllslón, no me- la alcaldla de Barcelona que <lió materia 
nos lo es qne el ministerio 110 se ocupó, de discusión en \'ario~ Consejos de mi-
de tan vit.al aSllllto en los primeros Con- ! nistros y que al fin se proveyó en una 
spjos filie (:eleul'ó. Produjo rso la natural i persona que inauguró su cargo con la 
indignación en los rl'pl'f'!'en t a ntes de las ¡ destít ución de centenares de funciona-
Cámaras lir Comercio, porque veían aes- : rios y de empleados municipales' dígalo 
atendidas completamente sus pl'etellsio- (~ l encasillado para las próxim~s elec-
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ciones tá. cpnfoocionandQ (le acucr-
1'0 con as· oposieiones dinás\iea~ y . 'on 
algllna 'OtJ::lIIUe jlO lo (~S; (Ii~al(), pOI' I'JI-
I illIO, eLlf.ho, 'por delllis t\xpresi \'0 y 
I'loellt'lll . de ItUI' 'o! rl~s ~{~IlIUll<i :; q\ll~ 
1I"\'a l'J§!'lldo lo.s destillos del pai~, no 
1: ay a J1fíTilt a () lI'j IIg11 n:( tll (rrli d a (11 : ¡tri ; 
]JOrtaneia ni a¡:,tt,:nlll ;t ; ~,,111i1 d:~ U·;!.'I ''.';I· 
dellda cnc.l.mill:tllos t\!~rl'(;lt:tllll'lIte á la 
~ah'ación de los allo:-: illl e'('~('''; 11;Il ~ iIJlla­
le~ pll,~stO'; hoy ell ¡w:igl'll. Y I,lllil r a :; Í. 
JJI'oeeciel' dll (l;;l! \llodo, (' ... 0, di .~· l "" 11) qlll' 
FP <lldel'a, 110 es 1'1'g-":¡l'a :u:i Ó!1 lIi cil~a 
que se le pUleZl'D.. 
Por' . restablecer la verdad 
No merecE'! la cahlrllllia l,)s hlJlIores ele 
la réplica, pero apruvl!cLalo{ ,s la. lW,ISi:'11 
qlié no;; tia "'prOi),)l'ci') l1 a-!o Rl "// I' /I/'I'í((7: 
eon uu teJegrtl.lnil. de ay"r, ItJerc(t rle IHI 
litigü, pr9movid0 ';ul!lr!!. D. CJ.rlCJs dü 
Borb,"II, par!!. d~'¡icf\r nlgllua.,.; liüeas ct 
restablecer la vprcltld. 
oiones <.le, AftllgTe: Pal';\ destl·OIHl.I· á 
Dios del ,.;olio Íle lag k .Vf'S y 1ft v iOft 
~oein 1, rI i H~t1r l' it'lldl 1 ¡ 11 ."; li I,S,.;(' ros del 
pa,.;lld ll ~i~'lt) y los lihpl'lill()~ ,h:l pre-
Sr'llt!' I("lría" f'aseilladol'a" J1 ill'a la 
111', f1l1llfl'I" aIJ . .;t1rri:IM y 1Il11rt.í1',·ra '~ p;t· 
l'a cl"I,írittt. y i:l" !¡ .. II 1'1',wl;llllad,> 
¡j'll:' rilla ('''I'l'il'II1I', e,," 1"X!'1 ('11 hs e;i-
Il'dra." y la" tl'illllll:t...; rkl f'¡)l'll y ('1 
JI a l' 1 a 111 .. 1 ¡J ". IIIJ 011- [; 1 Id t' 111 S ;{ 11, l I l'lIl n:-
d (! 11: I ; ~ ' ll',: i;l, :\[;,:..: ('''111'' IH1r vi frllt." 
;;(' (~I¡IJ()l'(' l,1 lí 1'1'11)1, • . '~';":l'llt 110S avi~ a . 
e : 1-:\'aII~'( ,lil), \' 1'1 iil)('rali.";Il'" jo" ha 
dad" \.alt dl'"alll·i"lfI . ..; y ;i.I11:tr"o=" HIl-
• CJ 
ralldll Inl'll:llll, · It!e In:-, dl's ealahr"..; qtH' 
Jln,.; II;L PI·lIdutidll. SIIII dI; oir ah"r;L 
la..: '~"'I fl' .,iolll'S '111". d,· pr,' I)i;, bo ea 
I dl; :-.lt:-' "( ' ( ~ lIael' ,", "t,' l)r"~'/I'la'l pOI' do-, . 
I qllil ' l':I, 
ltd'l' rí:l ,·1 (·1 SI'. Ul:LIIC". ill/prlica-
, d'll' di: e, .. t:'1 Cilld:ll\ y nl (~rrl'l"l l ilallO 
dI" \':¡llado 1¡d, (llll~ li~lIl';lb;l I'n A\'ila 
Itll cnllHlll'rll Cri~1 iano, J':lIIeio. clt, elll. 
1'1' "llt('llrlinlil'lItll p;ll"a adi\'illHI' los 
dl·s¡.p;tre" d e l i i \)I'rali -lllo,~' por 1" 
Inil'lIlt1, ellll''''Ílnd" l'1I h:L\~erlt)" ",,1' I 
todo 1·1 1l11111dn. :-'I!l~ CClIIIIl Illdlara 
\';J 11:\ 11It'11I e enlll ra la ceg'IH:'dad de ILs 
:ihl'rtillO";, se ('jlo.iaba para stl,"; Ild"Il-
11'1l-., ,\' pl'C ll'l'Ulllpí" lue~'(J ell es!::¡s ex-
(:,l<lIIPleiollc,< 'lIt''; d(·.i;¡ 1'1,,< lIi) i¡l1i..;i/'-
1':1. lid." ( 111(' :rllll··.:!'¡tr 1· / t '( " 1I11'1I,~o) día 
de itls descll .:!·" íl"" , :Il!:í (.;) l·1 j ,,¡{'i() 
111/ i "(!I'"a 1, tlll' ¡>:·rtlli I iera .J(·";I1( ~ ri,,1 () 
. y'como dé ('~te'a~l1l1tn ~e ha oc-npRclo 
en '\raria~' pnhli('!lcinnps r1pl px truIljpr0 
uno de l¡l~ h()[J' brt>,.; más pn·illPl,j!,~" l'ps , 
petable!; de An~t.ria, 131 /1I)()!ll/Iln de' I'()j'fe 
Dr. Frauoes('o cav de Ha1wI'Je:', Irall,.:(:ri-
bimoF; á. cont,illl1llt'iún pi lIOIIIU'q"udol 'lile 
apal'ecjó en e.l X(!/(f,~ lVíe¡w/' 'J'lIyhla:t, y 
que precisa. cou grau clarida.rI ,Y l' '¡L,;i~j,)i1 
los .hed,los objet.o dl~ litif~ itl Y la d..,u.rilla 
legal. 
Dice asi: 
"SoflQr dirél'tor: Sil iltl;;t,l'rl,I,.1 ppril'¡di-
co p~lljlicó har~ al!!,ul!o,,; rlí:, ... 11!1 ,.;nrlt,r) 
coh el ¡:. pigrRf,~ El tl1 (lito dI' I )fllía F1,,¡m 
contra. D. Ca,j·/oR. 1'''', .. 11 mil; ['''1' 1: 't.,. I¡-,s 
obsel'vaoione::; qUA " A ha,~en "'11 dil:hr¡ !<ll,>I-
tot' .acerea, lc1e los 1~ ' (:1 I·ile. q tltl rt~l', ig\:e h. 
demanda, C]ne 11u ht' I.rocura!c, a\"l"l'iglia r 
en ~QS ,d~.t,a.Ues, 1Ut3, Cl'I:h) Pll el ./eb;.r ";.:, 
J'f'ct,ificA.l' algutla.~ iupxa,~t,itl1'"!e::;, en i:1'e· 
l'é:l del S"'ÜOl' DU'lue ,,~ ~la.,lri.J. 
, nplblr llfrLl ' lí. ('"lO; n'b :· l,lt-. .;, diei('lIrlu: 
l ihvnd es , (,lo \"('is a !tllrH;' 
'Yn 1111 h:l." 'lit,· (~ '~Ill'I"~r nI jnieio 
1I1Ii\·I' r"nl. .\hllrrL 11" 11:1," I1l<í." 'In, il' 
l"l'(''',~'i' ' lltl{J la,.; P'·¡·l·.:.!:rillil"; fl'a,.;es que 
elnblll'll. la 1"'('llsa y \'iel'!~'11 Jo~ pri-
IIUlr.,,- (::1 . :1" a";llIlhl'·a,,;. "si ~eal1 de 
':' llll ,' ! I'in ,; llgTiellllllra. y in,.; que que-
tll'll t'ill.;i~'llada,.; l:'11 /Jil/1'I0 de Sesio-
¡/I'S d,' !:t,.; \ :ílllara" parlnlllelltnria~. 
Alg' lllIas ue ellas vl!lIdl'áll a(luí de 
perlas, 
-Lft n ¡;.t" ° 11 ería 11ft sido el eh'men-
t.ll 11Ill.,; lttlt.ip Itri6tico y c'izaÍloso; {'Il 
1'11"; :wtl'OS se ,ha fraguado la l'I,twli')lI 
d,~ Vil ipillas" y ell;\ ha atb-:aoo y 
Se dic~ eu aquel ,:uplt,o, «que la. cuarl.a. 
parte delc!apitol deposit.ad'l pn pI gl'au 
Mari~f~ ará.to,rle CI)rte es Iwopiedar! d0 010-
ña }1Ivifa.." E~t..l nt1 e" eif'rr. ,,; PIIP, "óln , 
1", per'tene(~e' ,la qnil1t '>i parle '¡p] (·.a.;lill1.l. ; 
El1¡"Q¡¿.""'·ucto coj'resi,onde al Seco)' D/l/jlte . 
de ¡ft[ad¡'id, 'r¡nten -no uJiliz,1 ¡Jal'1I sí ni un 
céatimo siquiera, l'e .~pr 'V ;i.ud,,: e ,:úJlI el r:le-
J'echo.~~ " d..lsp'ib llir hs illlet'~ " c:;, S " l"S , 
}lor lo' tan'to, t'xaC[I¡ \111e l\,l,rig~ prer,elJ-
sioties sobre t.ale~ ré,liLuS, ni I.¡IJt' l'e ; ent~a. 
los iliterases de llingtll1 l , nr,i~n'l." 
nla tttt-'lIido el fu(:'go de la discordia en 
, (:I1J. : ~ " Puerto Hieo. 
"Tnn-lbíéll h~y ' !\Ignnlt i:!I:.xtl:~t, i't.uri en 
la'nOticia de la eMISr-!, de D." g¡virtl. qnip-
re ent.ablar coutra )iU h"'l'ln.-t 1).). lh la. 
qni.n-ta sitult~la Cf'n'a de Vi:iiT"gg-iil, p'lr~ 
t.enece, en etel~,to, L" "uan~ pl'.r i e i:Í dl.Í! u. 
Elvira, pero de nillg1ÍiJ mildo 12 pprti:'ne-
ce la c~lI~rta pal't~ Lle los muebles y ()bje-
t.os de arte .. 
"L~pivisión ne E'st,o:,; mn,~ble. . .; y ohj"-
tos de arte; hecha á la suprte, sin sa her-
lo elhe~ina.llo au"ent.p, á q nien corre,;-
ponne: la quinta parte, es lpgalmente nu-
la. Pnede admitia~e qne el Pr~l1(;illP elnn 
Jaime,. ant,t's c1e sa.bm· que tambiélJ teuia 
(~erecho á el!otos mnebles y \Ib.iet{)~ de ar-
te. S6 hubiera uNmi1'e"ta.:.Io di,;pue,;Tu á 
devolver ell'e~ra.to . J.el Dllque de :lit'¡ri,l; 
pero de~pÍlés, infurmarlo del error r:le, he-
cho y .de der.echo, estaba el1 el de rdlrar 
tal codltesióu . ' 
" l"'¿ena 20 de Febl'e/'o de 18!)[). 
, DI'. FI'Ultce,~co cav. de lIa/¡e /'1 e/' " 
A e~CI <}neda reducida ltl. ll"vele;;c:ci, :f.\-
la'.\i6n de El ImjJ(t/'cial. 
A q \le el aU::!,"; 'lsto ()\\'1 u e de :I[ ar! r id, 
pr€l~h.:illdie!l"¡u .:el del'C:~ " \I{J íj'ie k 1;"l1et>· 
cien la;;'ieyes Vtra, tl":llfl"ll " l.lllU· ,,'d',,; l.:..; 
biene,; de S:l difl1nt.a e;;¡IO':1 D.l\ :\1arg:ll'i-
ta (q. ,;. g, h .) , renunci¡) al llPlldicio des-
de el momento qU'i 1'1. Sf'ill'll f:.I.lI,'ci,'>, )'e-
se"vándo,~e el del·ef.'ho de di)!fribail' (os in· 
tereses "-ntre ,m.~ hUo,"' , 
Qne,ha retirar.!l> la ~,;ign::¡,ci,)u :;piu-tla-
da por su des prelld i miell L' I .Y gp.IHlr(J~;id <.l.' ¡ , 
á quien se hiw indigna de plll'\.. 
Qne, pnr la misllHL r~zón y ('.on HI mis-
mo nereeho, :-<e bu. Ile:..:;:. , h t>] Prí1i(:ire. 
D, Jaime á ent.regar tlU retrato de :.U no-
ble' paelre. 
y que nuest-rn a 'nado Jpfe, fin!!'!! qUE\ 
tratlsigir con el lnftl ni eenppr antA la. i ll' 
posición de hombres venales expl otado-
res de' la locura, ha dE'jado el eSI:lareci-
miento de los hechos á los tri lmnales de 
just.icia, 
~,:"I'._"""''\o~''''''_-' __ .IDlDó~""" __ L.L ___ IC __ 
-
D'ibujos á pluma 
IJe""lone .. d ... an~re 
Es la sociedad J'uda, g'l'os~ J'a y con· 
umaz, y ha mellestel': á veces, lec-: 
-~i'lt la !Jrot.eecil)1l de llIilli,;trns 
IIIH ,CHIP"; \lO Sé h lIbiel'a l'lIcendillo la 
guel'J'fl en las colonia,;. 
. -Tl'e,; sig-Io¡;;, "in alarde de fuerza 
P"l' ~;(dn In IIloral dI' la . .; c>rdt'IIf'S I'eli-
g·ju:,n", ha tl llt:Lc)o gl()l'io"o el pabell')1I 
('''I'HíIl 11 ell Filipill<ls: la C()11C,~:·dl)l, de' 
l'XI,raÍIH'; lilH'l'tades abri,'¡ In puert.a 
al dl!sl'l'eSl ig'i/l <.le las órdenes, y la 
pérd ida Ih! in" islas , . 
-1~sp¡)ít:L, ell envos dOlllinioR no 
se pOllía ,.; :-()i, t:lIA ¡Ido .la fe glliahA. 
~IIS ~·lIberllf\lItes,uni\'(~I·:ddade . ..; y ejér-
cito", n hre H 111>\". i Ilfllrlllaciones para 
re ... id('lIciar Ú Sil" (!'Plle\'a.le:-; \'ellciclos. 
ell "isla de la 1~llt~l ':l' H de la,.; c()lolli~)~ 
defelldirlas por dl) ,'l'~i lmtll'; mi\ hom-
hre:-; :'O'¡IIS :·flll lnlll"I!t.II,'; por la sor-
I'resa é illljll'(:"'i"ic'lll d e los Gavillete:l, 
y lllientr:L"; t.anto ;w/'('cell las quejas 
dt:: los pl'odnct.or('s, del'lonllldo la ~i 
tllaCil)11 de la HQ'I'icl:ltlll'a. y el comer-
I:io , lh! la Adlll'illi:-tI':Iei(,II' púhllC'}t 110 
,:(' hnh:a. Sl' nt:tldic« jI) propio (lite 
d~ 111'; éxito.; del jlll'a ó !" \. '.d s'lfr;L¡~'io 
l'i,~(:t./lrft l , No ¡¡pal'll'l' 111;í" política 
' ¡lle (:1 cacilj1li';lllll. I,i 1111',1 l' al !;ube· 
rat:Í,¡, 'lile ia di('tildi , , ;¡ Iliilli"il·l'ial.. 
y pal'H. é:<t,,) 8(' Ilut.!t.ralarUII I'ls bie 
Ile:-l, tollo el .. ico lt'1-I ' j'O d~ la Iglesia, 
l'''plt-Ildor dl!l cul, o y de las ant's, ali-
vio de los 11H·I\Ps\crosos! . .. para. est.o 
se di "ol'ci¡'¡ el l·~st.ad() dc·1 cl('"o, V se 
Ijued,'¡ "11 la ob",¡cllridild C]!"' Sil la·i( ~. i,; 
IIIO'y ('Il (,1 alJasillllHlllil'lItl¡ d(~ :-:lIS 
cOllcupi"ct'lll',ia,; . Si" pnis adi('lo V 
sin autoridad, Vamo,.; vivit'llIlll por ¡,! 
' sopl » de vida y p, .. .:() de g-ra\'edad 
q\lt ~ IJio" cOlllunica 1í las ~()(~i,·dades; 
1'01' lIueslra. plnt.e , e,'"t.ribuílll()S lo 
baslHllte para vigot'i"'HI' la. anarqllÍa . 
FI>. ')'/)~IÁ .. '" 
Obis/J() ,le S".!" ,I/allca. 
Ejercicios espirituaies 
Ellnnes dip.ron comienzo los de caba-
llerús pn la iglpsia del 111 ro aculado Cora-
?''¡n de l\hría '¡adl)s r(' r rlM Parlres de 
dieho In~lit.tlt.o rpligi(,!,;(l v c·(ln llnJnero"a 
concurrencia de ejercitandos, que va au-
mentandú c1edía en dí!\. ba!lta el pauto de , 
111" \81'-" JI"r O')ll1plfll.'l 1"1 f'xprt'sado tero- , 
plo y heher de ocupar 108 ooucorrentt's 
:t'l""OT:tOX...A.S 
•• tbre 
la (;ollgregae:ón dé. · III~ . Do ure: la!, trtbnlll\s (lo lino y otro lado, El [tdo. P. P"isl,ol de esta residenoia y 
ta.n C (IIIO'(~jdo en Barbast,ro por su saber 
y ~a. cel() es 'et, encarga.d<?, ~e. 18.S <,:~)Dfe :-
rpIlGias; .y p<lr ciflrtll fIne Ilf>ua á maravi-
l la su c"llwti.J,) exponip.nr:lo y desarro-
I\¡~ud¡) c:ou suma. claridad, sólida argu-
lIlenTadólI, simile:l ad~cnado~, y á veces 
pUl' 11111<1 .. illg"lli'l"" lri'; InlllT,OS llbjeto dd 
la q¡)uft:lrelloia y d~"h.tando y resolvien-
no victoriosamente las nificllltade3 y ob, 
jt-ll;inu"",, 'llle los enemigos de uuest.ra ~all­
ta Rt>li:';-I /)J), Ptl" i~lInrA.nei¡l. l1U(lS y por 
si,,1 E'l11a \. I'l:'fillada OIl\li('ia ot.ros. suelen 
Opol1'\r ',i 10:'1 dogmas y \·erdR.des d""l 
I'¡tt I II i, ' 1- IlIl 1 , 
.~nl ·a r:!,:vlfl dA IIl"; ~erm¡),,¡:..~ np,'¡og':l i-
(!Ot' P .j l ,l pi Rl n. P. Ortiz de la residencia 
d~ ·Bi1.I'c.;eluna, pl);;eE\dol' de excelentes 
eondieil)lI es nrat,,,rias 'lile conartey mao..;· 
[,1 iR. Sil l'A a!,ll':ttr el jnvPI1 predietl.dor si la 
I3XplJ..¡il!i( '1)1 y defensa de la.; salvadoras 
rL101 rilla.,; ,lo 111. única 1'(lligilÍlI verJa.!el'a.. 
L-'r(,t'nn,li Jad (le COIlIl"íIJliellt,os teul':'gi-
C(·~ y f1I(1;';I~dh~o$, !I)za.nn. .~lllaKil1acil.Ín que 
p';inait.t~ los:li"cllr;;o,; de bellos tropO:i y 
In ... t,;if,'ra~, palabra flqi .la y en Ilca':linTlt',.; 
>\ l")'(.hntadorH , C(1n \, in(:(l1)It>- f.o il'lt>bal i hlps 
ra 7. ··III'lIniell t os, rlec~ir, 11ra ~un,vp' y afAc-
111 " " , lIt'a 1:'1Ip.rgico y viril. ¡.;¡>gún lo exi-
gt'lI Jll:' c ~", (' t'l't.o>; C¡'le Vif'rl.A'y nna ud-
mi,·a, ViVR Ji anima.da.; he ahí 11\...; cualidli.-
d i' .'; dl "'.1J)t.1V!iS dH la orl).toria dl"l pl'10uen-
le tlli,..illuerp, non las cun,le,,; si se capta 
tllll.' 1,I'Ullto la beuevoleucia y simpatías 
d..¡ illlditlJl"iu, enuncia y desenvu~lve cou 
l)l ili,) , lucidez, l,'¡gica indestructib,le y á 
VP"e~ con arranllues oratorios de primera 
fnEIl'Za, los augustos dogmas del 1:I'istia-
nis 111 u y los principios de su moral san ta 
y purísima. 
A !O hos ora(lores trataron el pri mer día 
cou eh,cuelwia., erudioión y tino de la in-
mel1~a importancia que para Al cristiano 
elll raña la. celebración de esto~ ejerci-
oio,;;, S'l origen, su nat.uraleza y sus fines. 
Pract,iear los sant,os ejercicios no es 
otra cosa que haeer un alto y dar uua 
trEÍglla á 10:01 negoeios temporales para. 
ocuparse con la debida atención y reco-
gillliellt,o del negocio principal, que es la 
salvación dela:llla, la cual, si se pierdt>, 
perdiLlo quedlt todo para el hombre y por 
torla una eternid",d. Y así reconcentrarlo 
y replegado sobre sí mismo el cristia.no, 
fóye, m¡>dita y rumia las verdades t:lter-
lIas, examind el estado de su conciencia, 
eonoee sus vicios y defectos, e::;cncha á 
In:;: Ministros del Señor expositores de 
los di vinos mandatos, signe su;;; exhorta· 
ciones y consejos y purificado en las 
agnas regeneradoras de la penitencia y 
f,¡rt.alecido con el manjar eucarístico, 
t'ornr1e llis ligaduras del pecado y em-
prende, ayudado por la gracia, I1neva vi-
r!a, vida tie virtud y perfección, ó por lo 
menos vida más conforme á las leves de 
Dios y de su Igle8ia: esas son las i"mpon-
nerabJes ventajas r¡ne lleva consigo la 
práctica de los ejercicios espirit.uales. 
}<~ u los sucesi vos días d~lII ostraron por 
incolltrastable manera los aludidos Pa-
dre;; el origen, espiritualidad y de,tinos 
inmortales, feliees ti dei'ventnrados, ne 
nlle~tra alma; la. enormidad y horrible 
fealdad del pecado singularmente del 
pecado mortal que const,itu-Y8 una gra-
vísima ofensa inferida á Dios y cuya grao 
v~dad aumenta por modo extraordinario 
la cnusideración d~1 Ser Supremo al qne 
"e infiere la injuria, á cnyli. iufiuita bono 
dad y misericordia debemos todo CUll.ut.o 
..:nmos y j)o.,eemos y la consideraci()rI de 
----- I 
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(OO.CLUioIIÚN)", .. . 
Para terminar )' do,.~anll .. .(ar llIllI i,ln:! ,lo 1" 1: ' 
Iidad do la~ por>lUI\¡I>I 'lile hall Il:'.":iol" ,'lIr ,"'1 , .. .; 
gn';:aci"lIt, (' lltrC"tIl:IlIlIO" du "ti" li':la,, '¡ r ""1 .1 
1,).', "¡,!!II it'lI 1.0", qllc Il"" I'"rt""'1l kM "' .... ' .. , : , 
limo, Sr. Il. JU:1I1 ,lo 1."1':1 \" Glm' ) '11, "\1 .. . ' . 
bnHtro; llulo .. ~ ... n . . JIlILrI .:\t}lll :s .~, i, '; Li l, 
dI' C:L1:1hllrl',\: 1> .. \llt· 'lli" ;o;ul.J,!\·illa, I~ _l' ':" 1" 
petuo de e~te .\.'"uutlllllielltll; 1>, ~Iatia., Cara/·j 
toníl.'ntll C"I'OI\IllI; 11. Fr:lIh'i",:o nOIIl"". ,·\u:.Ig:· 
D, \'untura ,le Ir, Hllrcen:l, Tnniente l'orollel; D.I 
quin ~l¡\Íll\lr., can,"uígu de Huo"cl\; P. )lig'lr: de 
B:.truastr", l'ajlucllino; Dr. D. An",ulm(, Hin""l, CH' 
tudnítico de 111 l:ui\'ll\':"iolad do IIUOf'I~:l; Ud", PI~dl'.1 
.Juaquin dí, San ~1i).(llol, PI'I,\'int:Í,d de I,\PI El'enl'!, 
I'ü,,.; P. RafROI dol Anl!',,1 CU:lt"diu, .bi..,wnte ' 
\'indal; p, H:dtn:lar tle Sun Anoll'p", c,m~III1,)r; 
U,uw)n Turetl:lco, ¡::\nóni¡.{,,; D. ('"ilit-,·, ,,., 11,-." " ; .' 
nacionalidad fr¡,,,cIJ:llI.; D. JU:III ~(>''I':.I:''; JI",,, . \;: .. 
n . ./uirnn Fort y I'uig, ()I,i~l''' ¡f,. 11" ,,1,.' .' ; 1,1 
tl'i"imo Sr. !J, .';evor" :\nolriani. OIJi,.»., .,, 1\1" " 
nll; D, .J"",é Bllllit.n BllIlj¡:O, I'llll.<'r .. ; Fr .. \ .. :, " j 1.:1-
t.ir.lí, 1II0rcunarin; 1>. Cre"cenci" .· ,\11;." " .j, ,,¡,i"; 
~I. 1. S ... D. Frallci,¡co SandIO;'. .\I.I :í·, :, I ~ : ,,' , Ja 
l.í, .. lll. cUl'llllel tle cuballel'i:l; 1>, H." 11 . :; 11; 1, • 
nigo dOcltll'lll; ExclUo. ::ir O. j.')!"I.r." l~. 1'1'. ' 
1''' de Huetlcl1; D, Leonunlo Voy:,,,; 1), -.: ::~i .. 
cllmLra, notario; D. ll,ltlili" GI¡ I3n ' <\", '¡",1Il .'; 
Obil:lpo de 1I"f'> ca;) 1>, ~Il"'atl(,r l'.I¡i;.!; D .. RaUl,"', 
Buisán y D. Ramón Oror.cQ c.m· ·lltigo. j, .... Iit" :~" 
clem, on la actulllitlad canónigo ,le ;l,HI,l;';' '¡Ia; D .. IU:l· 
quin Nal<!oc1o, not¡uio; D. ~aturninl) Lope1l NIIVIl:\, 
canónigo Ile Hne,¡ca¡ 1>, )Iuri:tno Puyol, canúnigu 
tle Ba,lajoz; D. Ansolmo CI18a";)('\;<l8, oan,)ui"IJ de 
Barcelonl1; D. E:!colMtico Santill.s, canónig.) '.1, ha-
ragoza; D. Pedro ~olt!ona, abogado; Elo:l·I'\II. ,Sr . .ton 
XicúllÍ.t! de Otto, Magi",tl'lI.tlú dl' fiarcelo¡¡,,; ¡ l, ~(m­
rado Sol,,/)n~, Exdirector ~onorul; !l . Fl".!lwi,:.-o 1"~n_ 
fus, canónigo; D. Juall Antonio CaHIi:l ··llI, "'\W""\~O 
<lo l'alcm:ia; D . .J lIa, i\l"Il,ClImpotli' · ,,. . :" "l(~'¡; a, 
autor do la que se can!,;\ en el ~epl'''II.II · i.,; n, ~r¡ .. 
gnel Fernanllez de Castro, jnez do pri!lIC ~ I iw-t n· 
cia;D.~fatía:! ~avarro, deán;Rrln. p, !o'rlllll'i""o BHll' 
ja, (murió siendo Vic"rio General th '10'; E ,:!(,I:\-
pios;) D, Jo'ranci,¡co Pnig, .Je8Ilita; D. Vicep' .. , ¡" Oto 
to, teniente Coronol; ltmf"l, Sr, D . .Jr) ... é Blall .IlIU. 
rió Ubisp" ole ,vila;) D, Juan Antonio PIIICtlrl:ú,"', 
canónigo tle Hue:<cJl; D. Frt\nci:l':.' \' al :'n, BarólI ¡j" 
El:Ipés y D. Bernar(!ino '· ah.:: ,. de:m de lJal"l,:,,.tro 
AdomúR los q ¡i/,II'S apuntamos como in¡cil1d ... re~ 
y COII 10d cargoiJ .. le Corrector y Priur, c:&"¡ t.-" ¡ 
lo!'! Pallrol:l ¡'~l:Icf)"Ir>iotl que h:m r>:tl:l'ldl) por e:,· '.' 
logio, 101:! soüore,¡ que hoy c<Jm,)'IIIUIl h (!o '':;'-' .: 
gación, con rOtlhiencia en B,lrbal'tro. á 1,,· -;-r· 
citamos r>0r temor á com'!ter algtlna i l','I':U:~: 
omisión. 
En Cllanto á la!'! !'!~ii"rI\~ han perteuoc, · I" :l l" 
Congrogación, In Jn:ly"ri:t 010 la~ H" .. 11 :;, ,11" , I¡~ . : 
Caridad del COl egio y 11) más prindpal de Ull.l·h:l~ · 
tro. 
-------~ ......... ~ , . ".... .. ..--.' .-... ~ ...... ~ .... ~~ 
Regreso de 1.lIla 
·Acerca !lel viaje ¡f, ' IOCl ;l}lI : t~ !lI ó, ; ; j 
buno SI'. V:'¡z 'I' !eZ d . . \l L;, 1 ,,,i. :,! ,,, , 
nneslro '1l1eriuo (~'''IlI :;' 1I ': '; , 1';/ I ';' í'. ',) 
/""!¡r];¡1nlln 111),·:1. j '>11; :~, ,r:';.I :" \ "'" 
I1neslJ'o,; I,\('t\l;' : 
(DE NUESTlW CORHE:;PUN1:lAL) 
Valladolid 18 (8,40 noche,) 
.... ~I corarespon,sal de El Imparcial, señor 
ü,nllPZ prjl)IlÜO, al tAle,¡rrafiar la IIp.gA.-
da del Sr. )lp.Ha ti V>iLd '!; , :, ha ; " 
do ell UlglllPL il'j'xa, . ,". : ' ,. 
llac1>l: ,J .. : in fJlII' .... 1 .; p 
~ill"arl,1 .i '"., . 
1<1. La.if'za é iudignidad ele 1I\l6:3I,ru ser de· al vpr I1I , . 
pendiente de Dios de todo en todl); de- lIid " . d .. -l .. 
mostraron asimismo la exist,ell(·ja de ~a 1 ¡Iv' Iria, ;, Z 
.. ',' 
' ."' ;·t .i ! ¡. '. ' 
otra. vida y el origen divino y nece"ida,1 NI ... 1 --; il 
del ~;1.Cramento elp la (;,)nfesión para rt>- doli,i La 
conciliarnos con Dios, lltl~ vez qlle nos lict! , 1 ... " 
hayamos enemistado con El por el pel·a· El S". }1. ' I¡a . 
. ~ do, de cuyas mauchas no>, limpian como dolid á nA-':A.: ,·,tI 1''' ' 
en lluevo Jordán, las aguu,g purí:limas tiga~ rlE\ "U brilht"t.,· 1':' : , 
de dicho Sael'amento. y Pli.leneia. 
. '. ~ '. : 
La l)nmerOsa y asidua. pxistencia de Los amigos y cllrl'·>I: ,: i 1';1' r'. , ,' ,. " I 
los pjercitandos á estos pia.dosos actos, el ciudad salieroll tÍ t'p.Cl hide á la ",IR .. :1 ' 
religí so s¡lencin y el singular deseo, y si el reoibimient,ll no -,;e i,i~" 1;. H1 I !l '" 
agrado y complacellcia ounqueson escu- ca y bombo y vivas, t'"e P'"!' l:" n .. .. ... ;. 
ehadas las conferencill.s y sermones rle der á lo~ dpi:!pos de LJIl(·S , . : , :J,'e: ;,:1, ,r', 
los celosisimos y elocuentes Padres 1\1.1- gil, cnya l110dp"l,ia t,n ,e ', _ " Ii,.. , ' 1 . 
sioneros, indicios son cla.ro~ y concluyen- manlfe.stacinne;; flsl,t'Ut" ,1 ">t:. ','. .. ' 
tes de lo fructuosos ljue ha.n de ser, y á nuestra ciurlarl ti re"tan;'¡:r Sl::' J",_.,-" 
que son ya, pstos santos ejercicios para Y a"pwler á Sil !'alurl. 
las concieucias del numero:;ísimo concur- Dicho f:eflor ha ~ido vi"il-ad" " lJ l. . a 
so ele hombres de todas las edades y con- ,sa del Dr. Mnñiz Blaucf', en ql~ ' ,. j, , 
dicioues sociales, qne, ávidos de oir la peda, por cenlelllil"f'S de 1·,;, 11 -: ':1 . , l., 
palabra divina y de aprovecharse de ~l1S . capilal y por ntln ,prl'SRS eu" :.;(.ol ,. , ¡, 
saludables efectos, acuden est.as noc:hes á provincia; el Sr . M"lIa, 11 .P.t'chw·:; \ 
la iglesia del IUlllacuJado Oorazón de lIadulid, aU11'111(' diga ')I·r" e,, '¡ ,; I 
María. pon~al ,ie .El !mpa"dal, UJuy , S¡;' . ¡:: .i, 
de sus amIgos. ' 
----.~--C-.  ~,,;t(lS querían, .v I'll-i" r ', n (" I-' !! . , . • 
empf'.ñll, IIhsf''-l\liar eo~ un b'Ul(I!¡I;"e 
oonvIdar de campo a nuestro ilustre 
Isa 
huésre'l, " la que hubjeran asistido, mp-
Oh08 dentos de obreros, p.o el Sr. M~:... 




- .. n-aU4pt4 ~ 
... i~s '~~ la! 'spmp~darj ",~~pre .~i~~O al t\~rno e~r,o¡',ro ~la~ ~9 , a\ las ' lilas Canarias el Rvdo, P. IN·li '( 
aaost~rada. ¡En ,~~ tarQe~, de ' lerQIl- tlr ile agonía, .predlca~,osé .1~8 S~e.te . Uyo.lfQ.; digno Superior que ha sido l' ' 
}~s '1 Juev~, hay m~serere a g~allae or- alabras por varios Padres de esta Co- la casp.-cQlegio que tienen aq,.uí los Poli,. • . 
qUlSta. El Jueves , á las tres e lp. tarile mnnicf~d~ y alternáudose con el Qanto de del In~acul&do CDt ÓD. •• ~ - , :_ hay lavatorio y sermón por el Padre Mi- las .I(,ll'ma". tinitdo oon el mirnlo boo ' 
sionero que predicará también el viernes ..s'ábado:.'1'W.f~.-A, l.a~si8~ .d~~a ID8D~- r.esidéncio. :ql ~i·ibl>. ", u~Tt ell f'~-
á la8 seis de la maflaoa el sermón de la. na comenza.tA.n 10:'1 ih vmos ofielos, terml- .tableeida eD 1M Plalnfas. .., . 
Pasión. l .. osoficioll del Jl1'eve~ y Viernes nándose COII la. rnis~ de gloria. , ;, • J..as vir~,urJ~!\, HU~.~fJt~9J\...I&}J1 onl/!.,: 
principian á las diez y á las n ué~e personales I'}ue a~ornab ál .P':' Uyarra III. " 
llegada de los Sres.Mella y Grao-
dirigió á Venecia un telegrama. 
ndo á D. Carlos, yal día siguient.e 
cOlltestó, como siempre, afeo-
respectivamente. El sábado da.n piinci- e ' .' bíanle S!aptado.aquí gen{.~es simpatÍ>" 
. {tio á las nueve terminando COII la misa raDiCa y aprecio, por (lUyO mo~ivo , hf!..sirlo I"Q,! " 
de Gloria y toque de campafias. , . , : 'd B b tr i . a ·" .... ¡fi·.' 
En todas las demás iglesias habrá. $80- Hentl a, ~n ll:t.' as ro '~ j au~~. 9'Jl.~ ,ff, Iho" 
. . d "~I nut'l.· •• Obl.po .... ·Cludad.Re.. beneme,nto hIJO d. el lur~.lI\fl14r~d,ª 'il~:a;¿¡. r: I grarlOs, sien o los cultos á las siete y I M d .. (J i' J 
media y á, las ooho. En las- Esouelas Pías La Tl'ibuna, importante periódico de ' (e d arllad; COllstl\ll Oll·~Ó'¡S \qd!l-~ \~ ''!IJ~\~ : )III ' ,n(M~\~mM~~" i ' , . l''', . 
« VgN.~,QI~ , 11. 




fleparacl J) ' . e est~.,~\1ulf1' " 
1 h h b ' le dinario á conm~morll.r la. entra.da del e Q..·que se e\!ltotan gra.toR reouerdnH ·J!. ~~ fiiz Blanoo. ..1 '.- ~ ~ . , a noo e a ra 'so mnísimo miserere á PId este colegio, llnico dón'de aa!:Tosi.chd" 
gran orquesta nuevo re aclo de Il.qnello. lJ,óeesis, el , . E D . de~de que fné elevado á '1'a s'agri.'dlf. ' I.V,"I-: Valladolid. 1<:. San Fraoel.eo xcmo. ,Ca;¡:miroi)illera..Y Narecio, den del Presbiterado. , .. " .1 IJ I" ,I! .• , .' t¡I'l 
or, a~ra,:f'eciendo mllOh" ent.usias+;a Domingo de Ramo8.-A las 8 y 112 de Ap ddministrador Ap(jsuílico ·de lste Obis- Que Dios con~~rl3 ,felicHi1mo viai,~ : Mella, Granda, carlist.a!i V~llado- t d t d' 1 1 "..l_lo. a ll. tan celosos Pa.dre:! Misiou.eros·, . 
rovinuia, dévuélv'elo afeotu6so. su· ar e, en ro. ugar a proceslon , .. 8I' Ex~, en,,!l. y bien escrit.a .bi gra.fía, el 
MELGAR.. Via-Crucis, saliendo del templo de San dE' . l' '- , - • - ' :>,$:i. '1 . 
• ¡ '. " .- '1~¡---:-._.L.:l 1 .. l ' ,Franoiso,o y dirígiéndose á.la santa 'fg"fe':~ l:~i~~~o. :t~1Ís~~\~ay ~~:e~,:tJ~' l~s Pf:::~~ Agitanse 108 p~aH1e ~ ,'.i :. ~: .-
0.
,.. : I? . .. sia Catadral, donde se verlp,cal'á el En- jos d,iSpuest.os por ~t ~utlicipio, Cabildo m~s ~lecciot;;es ~~ ... ~ipu!4~~ 'á . ~lT ._ ... E. S ",:.E._'O·' D., A, ouentro d~ Jesús con su Sallt·í~~;na . Ma.'; y pu'e"bl<J >.I'e "I'uda:J-I:'ea'l para i'e~teJ''''r ll .. ~a\ la .fe~J\ Qi. , .. .sQ.dnanJ :~., ~tm e · .f 
SRES EL G 
dre, siendo orador un, Pa.dr~ . Misionero 1 t i u d v U .l.'\, P l' 1" , '" nombres para. los distritos de e8tn., J': 
• M LA Y RANDA d é d 1.1 ' ' . '11 a e~m~'~ !lt . e.,~n ~uev? a.sto~"es o ,que , 'Vilibiá" " . ... !; '1'" ""1 , espu s e recorrer as principales ~a eS contiene el numero de La Tribuna que ' .." .... ' . .'.. l. ¡ 
'"i.~ .. t"~~Wf(lIIl~ ·/.9 (8,26 n.) ,de ~"oiudad regresará á Sali' Francisoo reseñamos. C~g~ta~lq H,~~s~: \$r.~~Pffl~t.Ilt1íj ~¡ ~I.','j 
~~~~~'~~t~.~ Gut.iérrez CaAas, donde predioará D. Eduª,r~o Durán, Re- D '1 tr. 'b' l" ~ y un conservador cuyo neDlore nI) ('"l , ~~ 
f.I y jefe de Ia-pro- gente de la misma. Si el tiempo lo impi- e e ~.~cn Irnos o slgUlen "e: I tode.ví~:.,designado. , . . . ., i '} 
.'illeia, :<a!i6 li.ltl. e"t.aelóll tI.,'"m~H\ftl~'t .. de de, esta funoión se celebrará en Bau '; .«~~ eluct.,d •.• de ~e~.. ";. "Bat~str~: 'sl~iJ ;q~p!.a, ~Qos,~ cltit¡· 
·,;i7.ii~1-;:;¡.itblp8"fr&::fi(;io"'lIiiTi~·fa;" de 11\ ca.pi. Franoi~üü. .. ... - , .. Esta 6arde á. las.dn9Q y cuarto hará lejas (D. Luis), y no s~rá. extraño C]I: :: 
I,a.l. "utr¡> los que había más de 200 Qbre- J,,~ves; 8anto;-A:~,las ocho y media de t1 0 )emnemente su.-~tir.,ª·d81 eut·tlst.a.l~ápi .. ",l .. loche ta~biél1~ un ppn~~rv~~r. 
;'. , 'i ll " qllillieruu 'prott'sta!' así.áJo di- .'U LUII.1ídoJia. principiará la MIsa Ma.yor ell i)ne~t,ro Reverendo Prelado, el' EX'cmo. Boltafia: Sres. Al.bar y Duque¡ de Bi-
.. ji ',UI' el (lorrefooponsal de El Imparcial. la que teudrá lugar !a oomunión general; Sr. Dr. D. CasimiroPifiera y ·Naredó: ·bOna.' '. " . " .. '", ',')' '. , . ~ 
~;I!H:"ta.',.MiÑliD" aoompafluon .á latvia- Gonoluida esta, 8e ,colocará. á'''Su, Divina . El ~lltnsiasrno y regocijo <:lue se nota Sarifiena: Sr. Alvarado. ' 
jeÍle, dQl!ISrB:! .. M~ .ijla.uco y .&guera~. lt.a.j~tad. en ,el M()~\lmeJlto,asjstieTl.qfl:': ~ en el pueblo demudad-Reales innsitádb; ' .. Jacal: Sres. Gastió"n;iutl'épeJdi~od~, y 
En la estación de Me·hlla ,Jt,~l Uaulp" elite acto como también, Il:~¡¡ del dí~!"i~ Y las: .~~orid&rI~ y:partiolt!~e;uetdisp~~. Conde de ;Org!Lz~ mi;ui~t~l'iaL. ,; '. : ;:!i . t;': Ú 
~'nf~rl~9~ ~ eJAilw¡,t,~~ib,W1.Q: Sr.,.l\1ellll.) .guiente, ,tod~.s ~~s <¡ofr~di~!J, ,: ~~tfl\l,~,<:idll:" Den á recibir en la estaoión del fel'roca- . Benabarre: Sr~s. Costa y ~in.i,és:. 
comi, .. iolles 'ae 8llta ciudad, de La NII.va, en e~ta IgleSia. Por todo fls~~,.dl",Y'f.\~ rril á tan esclarecido varón, viéndose la.s ' 'Y 'lrl'aga: ·Sr. ;M'6yd} ~n . donsetlv·Al1ot· , 
T~I"~J~il~ y ;o~.r;o~,pueblos. ,: ,... g\liente. eiltarán 1 expuestos á la' v:enera; c>all~ s~lP~Ule~te , .. ?,0ppll:iÍ'~Hah4.~ ~~tla.' qu~ ,~~ ,pst~ ~~~6Ie&jgp"4RJ 1: r °U " I 
Tli.lll,ij en Vil.lIa./tolid Qomo ~nMedina,' bión de 'lbs 'flele's lo~ prÍn'cips:tés I pasob clase- ~e ,fJ~tIlPJ1.S. . ~Ii, : ." . ,'1 1, '. ' .. tB:~U~qql l J~. tmpt'8t~~ 'gu-, L •• l~,!j.;-
'1..: 1.._ ~ ___ 1I.4'_It_ G da.' de l~ 0",,,1,·/"" 1.' .A ..I_1..B. ..I_-,t Los balcones de lúsedificiús públicos hasta el preseuteentrelosp.olitioos .. Alu)· r,aQh ... erQIL~ua...~_ .~~.y., t&1l . ..1.11"_ ....- A ...... lo<o&O .. .,:..m:u.er 1j,g·.WU, e~ al'. ti 
eqní vocas pruebas de o()(\~ideración y . Viernes ,anto. -A las ocho de la 11:1&:- y 'P~~.a.~S:"~Jl.!,-~ : pr?o~qsas.col~a- ra" a.lt.a~ 
flJeL")u despe !idos oon gran entusiasmo. fiana serán los ofioios de este día. A lll.s: dur~~.Yt ~~st& ,. 1l0~8 ,h.~bra· .. t11'1nUoaelón. !o~. mlDl~a1, ':j,¡" ~.I.~i u_q,..'. 
E C doce se dará principio á. la solemnísi" Íla.g~ner.&l ~'p · b()llor~~eJ;. l'll1stre ~ P, ·l ! ... lterRaq.: ultitiP.i~liijr~~QIIIl L OBRBSPONSAL. • • . • El.J/.J 'h' i ,~ AL , .. , ~l .... , ". .. .. ·t· - '1' ~t. Y patetlca función «Agonía de Jesust.l.".'. :~ . ~!IoI . u, .. f!;Y.~ ~ ,un~ . J:~~~~.~ ,J!l.e~o:a.,' .. ~l o~! o, , ' 
!liete palabras que el Redentor hab19 en bllf ttafr¡ st1r1>O'l'Jtadft. , P'?i' stt ~tclia; <fe . ~B'f) carl. , . . 
~: ... M~D.R'~, , . ~ . ~ .. '- .. 16, Cru~:rA~Árá.;!~tla " ~~ogida orqne.¡ta t?n~r al freupe d~ l~s.,de.stfn~s;de l~ ! I~~~- SI h~ d~ Ir á. la lu:h:~ al ~lm¡eUl.o. 
Conforme" ~nlln'Qia ~do" ~Iegtama ... i ' " VreaJ.r'~1 sl_.I;e \i:"nes D. Eduar- Sla a uno d,.é\ SUjl má::t pr~dll,éctOI' . hXJ ol.l " :'. " " 
aut,eriores :bntlAt¡¿. ';;¡' u .. ¡"'n ,~~riJO oO:b\n,a., .~ Du~' . . n':' fi~.AS ' .. ese en acompa- adoptivo!!.... Hemos te~lldo el gusto ?e 8aluda~'!Í. 
. ' ,~ , "',~~ "II. , .. 1 . -:-' 'J '1 . lj"" •. 'P. , - , :r. O So . ',nl _ nuestrocon:ndeJ:adoypartlOula.ranll"o fif'lro y Dlreotor nego anf)che á Madno. liar a a , antlslma Virgen en su soleCiadj-.l;' ~ :'I;'t\ .. ~U~,pB: " ,lJ&~~~.~e ~OO~.~I~o,.·. ' l' S' ¡. ti "::1' 'J'),;',', lb.·a , ".Jir.t ;-;),,1 T: .. ~I-: 
El Sr. Granda se ha delenido en Se· podrán hacerlo en esta iglesia en sU tlÍis~:' ' tl;1~I~S~p; d~ JQs : ~l~~; hJSPtl ; .4~.:,QIQd&d~: i fi~ . r;·¡ . ~ .• : ,Oá4Ult~:¡ " :é' !Jouh~f J~I~,~a~'rtl~' 'i,~r . ' . " 'll- ~ 'í '. 1 Ji: Sr Pifi .f. . uno~onarlO .·pil.la 100 IJO "1411 SQ n-g'lvia. ma oapllJa por toda esta tarde y slgulell~ , ,~~,,)y.'.r~~t~ra,~ :' X¡C~DQ,,~ "\' .. ~rA ¡ e~ ' ¡In". 'ti " "B; " . :.1: It 'f. J .. r •. ,~.~,;1 (, 
Sea bim' venido el incomparable tri- te día. : '.'. U~lta,Cl6.1)" ~1l:~UtJl.~q. ,S\Ppr ,su. ~.Qelil~b~ .. :-: : 1!lfP-~ ~~:l<?~ .. ,~f¡~)~ '.,:'le :, ~ .~p:~.,:. ,1.j·.V: '. ! I!" 
buno carlista, que tan brillante y fruc- Domingo de Pascua.-A las siete de la mlen,~,? , ,'. ' . " . '1 : . ,L·!:: j! .J i..... ... :' ... " ': 4 " :~ ' ~1·~'!i: ; ' I , \· ·. l ~¡\' ", ; : Ir, 
b d h 1 " .. . ara... ~ ". rarece ser .segun ee~os en V."lO~ pe-t.noso. campa.ña. aca a. e Itr'e~ ~n Ito~ 110- mafio.na se celebra.rá la solemne funéión· .1: .\.- I ., r : , '. : ' •. Id'" ,', • D" ;--,,:" '.'. ' )' , "", ': ·t':~d· ' ~ · ''' ; '.¡ ,1t·,q t: ·· "d ,ri.' ·¡:d<'· '\..0'\" , 
bIes provincias de Laón y Palencia, q ne religioilo. q' ue la Cofradía de la Soledad ' .!.J@spa.rrocosela,lOceslsdeSa.la- . 11:1 t!fbo~, q-ue . ~.: j l~ . ~,p~~ .,,:,,Q¡.. r~~! (J~! 
d ' di. ' , . mauca han regalado a. nuestro electo a n.l agorza en unta general celt:H') ¡ . 
gnat
h 
aran perpetuo rec~er o, (e ao~o" 0Hou8a~ra an?almeu.te ,á ,Je8tlS 1'e~\lena,io. 'Obispo unio. Sr D -juañ 'AIitonio Rua- ' da en 1á villa.-ere f.Ifaus,ha·aesignáaü·, : . 
! a.n erllloso~ y t~n eutusla~tas90m.o ,,,OS abr, a. sermon y aSlatlra 1a;,..oap,¡Ua de la, 1>.. •• , 1 '..I~' C . :, <1' '¡'¡ ," . , " d mo ca~didift '" 1 d' ~ . , á (' 
11 ' h l' i : ' .' . 1 .' C' d":-l -rr-v:: '. 'Dº a.9 ups apas ' lIUI.glla8~ ea~r.na a v a. a lpu .. aclon 'til' ! ~; qn~ R, 1 ~e an rea lza< o. ' ,,: , sallt,a .. lg eSla" ate l'~,.. 'U" f '" . ... ~t. ~ .. 11\. ··:r;.l-." Ob'r' ~:" d~' por A1 t , strit e Benabarre á d' ¡. '. _ 
(De El Oorr.iiJ lls~J E . ' .... _ •• l', ., , ... 9'.. ~ . ra~ ... , ,,! ~9 usap. ... os" , sflC?¡s .ouan ~ I . "";'I~'I ." . su IS ,l., 
-~ l'iío;: , •. ', • 11 ,..~ .... ~~ .. ~. • . ~.r, . tIft:J-aría ._ 1 en'a:¡:¡co, ro en' ain. . óa.t~dIiiles res'pec- J gUl(:ld...:P\l~ .' ('1 notable pub1ici~tH ,Y 
:='::::::'~':-"---- , El Jueves Santo á las 7 y 1[2de la roa- tivas. muy elocuente orador D. Joaquín Ut.c; j . 
La Semana Santa fi~na :l~,. ce~ebr~rá mis~ s.olemne l,c,omu: ..,~ '," . ) ~ . ~-'. , ~ . .:. ' .. .. ,.. ,~residente del Direotorio de la Liga l · :' ---
,;I?t~/~eJl~al, 'aJ~ 4fi!i c.ft~~ii~ . Dá~aua..!~J.1 ji satltI11.li.sll!' . 0at~]:'tC)¿á;~, c~onal de productores oreada en la. I t'-
~w",: P()QilS~ ,D .. . -.1' pti3~'coilCl! ~: \ . ' Al'",n4le ve,:¡Y 6e~b_ ioJel1Hlemént.a -t.,j ~ cIen te Asam blea de Zaragóza. 
monumento, donde permanecerá..expue8- .' beedición de las palmitos: acto seguido , • • • 
Barbas : r~) há,p distinguido siempre 
'.1' Ja ~,.n.t,llt)I~.,~i,)a I JI. 1~la~nifi()ppci~. en . 
,.~ fJcl\.? Il.tt~' ft.,~~1i 1"l1g1n::¡lS. . ' , 
-nIHHJa ¡"l'n"ha de lo flue dp.imos son 
i", ¡rn~ .. a:nl\)i. q,'E¡l p.ubli~~ml)~ á ·cont.i-
to " la. ariora~i?1J. ~ lffl .fiel~~. A las l:ie~s ~en..drá lugar la ~r~~esiónl y !;erminada· D~r!l.1;lte el mes d~ Abrill~ con¡ i,., ' . 
,. ~~~h~ lunclO~ ~~ IDftltuctO':(,CVi\dO~ .t~, ocup,a~~ !8(:s~~a?~ catedra'~l (8.V8- ., : 'P}'~V:~.~(}I~ d9f1~~.e~li4J~rf·.' la, 
'sl~ttrá en rezar él"1la.ntb Roltat'll, ·e.1~réi.! .ndo P .-M.art·oteU, miSIOnero,' explican .... ' ,elos -d~~enclonH&llLót~ '%eslbJ1ttla "- ,Jo .. 
cio y meditación del Santísimo Sacra~ CIo -el misterio del día. ! B~rbastro, días 4 y 5; Tamarite, r, 
mento, motetes y serm.!6rl." • )J .. : l' ~ i U ; .' " ~ '. '. ' 7; S$d-o.éna, i 18 y:,J:4j' :ij~c;'l rió y L. 
/. 1~" ión. ' 
1;:. lá .i;le.l.~' .. ,:, !r ~', ' . 
,',,\.;brAIl<:e j(.s culto!'! y ·ceremonia· 'i" 
Vie1'Iles Santo.-A las ooho de la ma- AC,,<?~p"a~a.~,o ~e.1 .. P. ~~~az.or, hijo de Fraga, 18 y 19¡ Benabarre, 20 y ~l; B; . 
fi~nlL.oome'nzar~n:l~. 'dil~~8u~~i'O~~añ- . , este.p8.l;s"saho · &pte~yet-p~1Ii Barceloll~ t~ll,~f!~ ~_!:;.t5i~~~:1.2'!Jr! ts~ :'" '. 
t.i\l\dose la Pas1ón. k. lü dó'M se .liará. ~n cuyo' pu'erto' se émbai'éará con rumbó BABBA.8TBo:-fmprenta de Jea~ OO~,:~J.;-
.•.• ~ ••.. _._ _ .. -....... ._ ••.• , ._. -___ __ . .•• 5 .5 _. L ... 
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rlel juicio, no le faHaba Itm0r parA. ~f"In­
sentir f!n e1k.; : "", r ~1.},1'10'·:l. ' !;;I~ .r, .. , .... ,'. 
amó muoho mlÍfi de lo 'Ine !';\.fl,~ .; i,., ,', 
De la anterior cita c()n t.¡-"h , :;' 1 
se deduce que, apetiar dl', h¡¡,I\j~l' :..:;,1· ¡. 
padecimientos o;)rpot?,]i,!..; ('~~,I ;::,¡. : \ . l': , 
gran ma.n~r[l, C\Xil'il..·'rdill:1.!·j" ,;, ,; 101·"'I.r. : 
rábleUÍMite ma.yoreló: <1110 €I~tf.·"; 1'" tI .. '¡l l .:: 
tualelt:,: ;~iendo á.;la. vez, :<;OB r,in,w,s', ';H'~' i i , 
la expresión de D.aYii9~ 11 ";ir mi d"I"I' tiil~1ll. 
pre está. á mi vista", tod')8 eso~ ;.ladec,i.-
mientos súfridos por' Jeslls enbenefici" 
del hombre, son muy inferiore:o; á s.u am~'l' 
al mismo; dado que, COIDeo A.nrl11:\ ;el Bea-
to Maestro de Avila, estaba dispuesto el 
;:)301 vador, S1 ILsí lo hubiera exigido la Di..; 
villa J u!!ticia,l á/suftir los extraordinária-
~aente mayores padeoimientos<ié' que ha-
ce mención. 
Empero el Padro Eterno no exigía. ' de : 
su Hijo má.s que una. timerte, y en la; for-
ma. que la. tuvo; y á ella. ' se ofreció oon 
toda. voluntad el Verbo Divino en el 'mo-
mento de encarnarse, diciéndole: "No ha-
béis querido ya más sa.orificios y ofren~ 
das pero me'habéis dado un,ouerpo (ap· , 
to para padecer), y yQ he diohó:· aquí 
vengo, " ' I ' 
2& . T== 
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tante,de;su agonía.-;! .oua.ndo yaca.~li ex-
tinguidas se hallab.a.Ii sus fuerzas,. . 'con 
grande voz exclamó:,~l?!a.dre, en tus ma.-: 
nos encomiendo mi 9spíritu." 'y confir~ . 
ma esto, J;D..Íamo Sa.n ~AgusMn ,dioiendo.que I 
no ineli~ó-.l~c.abezlj. por efeéto,de·la muer-
te, sino que, como di'ce ~l textosagrad0, 
la inclinó por S:tl voluntad, 'y, á continua-
oión espiró. .: " , . 
, I ~ . I 
: . ' 
., \1 
" " , 
, ' . 
\ . t , ' ., , 
.. ,) ., . ¡ ¡ - • " .1. : " , 
. '. 
'~ .. , 
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-·li~:-
un&'expreaión: del evangelista 'San·úuan · 
al llamar al tiempo de la. pasión' de' Jesús' 
suhorll, esdeoir, la h<iU'.a.de loo·deooos'-dé' 
Jesús, de su ' gusto, ~u hora.' anhelada.: ~ i 
querida. Ahora bien; como poco despu~s I 
dijo el Redentor ante los que iban á. pren-
de.rle:"esta es vuestra. hora y la del poder 
de las tinieblas" resulta que su hora. ama-
da es la en que se entrega á la más b¡íl'-
bara crueldad de sus encarnizados ene-
migos y á la ferocidad ra.biosa de todos 
los demonios, atiza.dores implacables de 
la fiereza de aquellos contra su sacratísi-
ma persona . 
, ¡Qué lecciones nos dá el Salvador en 
su vida, y sobre todo en su muerte! ¡Qué 
solicitud tan grande por nuestra sal va-
ción y cuán indecible nuestro descuido 
por ella! ¡Q~é anhelo tan vivo el suyo, 
porCJue llegara pronto el tiempo de su 
pa.sión y muerte, y cuán mala nuestra 
correspondencia á. tan extraordinll.rÍ<, ex-
ceso de amor! ¡Cuán encendidos deseos 
los de ,Jeslls inocente de padecer más y 
más por nosotros culpables; y cuán exi-
gua (ó mala) nuestra voluntad de sufrir 
las penas que merecemos por los pecados! 
Bien podíamos hacer nue!!tras aquí las 
'~ ". 
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CENTRO FUNERARIO 
ti ..... epée'&o de .,~ •• mortuorla •• 1 por maTar T meDor 
de TOMÁS LA'T'ORRE 
IItt C.ntro se encarga de amortajar y correr gratl~ lu dilillAJlcin~ propiu de entiArro~, En el ~e 
eDcueDtran lu CIJIA mA" barata~, m;i~ .Ólida~ y que má~ re~i~ten á la IlIlInedatl, /lO tenipodo rlvll eo 
'.antura J buen gUllto, por lo ~,~é, y IÍ fio, de ~o ~alir e,ogll"allo~ •• lII.te,¡ de lIarer ¡¡, i,II~le coo ni,II1nir 
.tro e!ltaliler.lmlento hay que VI~ltar el vurlnll{~lmn ~lIrtldo 1\lIe en clIJal!, de ~cpro. "wrra galvnOlzlIdo 
"f madera, "f la IDsgnlfica serie Ile adorllo~ Ile tCllla~ cla'e~ 1 t,~,fe lo~ ma" 1"Jo, ..o~ ha~la 1011 de !llIms 
"Dcillel, existen í dl"posiclón de nlle~lra n"mero~1l clielltt'la y al público en gelleral. Taml,lpn se 
'Dcar~aD .ápldas mortuoria!l de!Jde las más s~ncillas hasla la-: de ma~ hJj? ¡rara lo (:11;1 I tiene r~la(!io­
Des con 1001Irlocipallls marmoll:(ta'" de J\Iadrad, Barcelona y Zaragoza. c..llal\lO~ encar¡;o~ ~e r¡'CIt.ell 
l1li. I1 cludod 6 de Cuera, se sirvan con prontitud, e>!mero yel:oDumin. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argens(lla, 0, - BARBASTHO 
E,t. EstablecimleDto 00 tiene agenle~, 
Única casa en la provincia 
que lava al vápor y á seco, sin encojerse las prendas, con las lJiilllui-
nas F ernand Dehaitre de Paris. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
Especialidad en neg'J'os indestructibles para ruto.~ 
Tarifa de prec,ios para las 'ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
f':n este tamaño y en l.' plana p:Ha subs.:riptores, , • 
:.:. 71 pa ra 11 o s u bscri ptor&s . 
En lamaño mayor y en 1.' plana para subscriptores. 
:.. lo ~ para no subscriptores. 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas quP- se im-
priman l'n I¡¡ impl'r.nla de este periódico, se insertarán en el mis-
mn, l'iempre 4"e lol'i illteresados lú deseen, ií mitad del precio mar-
cado en la lari ra o 
Los trajes grasientos vuélvense nuevos y los descolorirlos se ti-
ñen, dándoles (\1 color (I'Je el cliente elige' en los muestrarios que obran 
eA poder del representante en narhagtro 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OTRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
IANUEL MEnIANlu, sastre, ealle ~el ' General Ritar~os, número 1~ 
En la Relojería de la calle de los Argenso]a, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
También se 8l'1'iendan ell.O y 2. 0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
DOLOR' ES sucuraci6n'8Ie
g
uracoD.IRE' UMAS' uso del BAL8AMO ANTI- ' , 
RBlUMATIOO deOutellvi ~ 
, Venta en todas laB FarmaciaB ~ 
y droguerlu , ,peaetu truco. 
PUNTOS DE VENTA 
Al por mayor, BU autor, farmacéutico en Barbastro; Sociedad Farmacéutica Espaftola, 
Vicente FerrerI Comp.·, Hijos ne Vid al y Rivas, Suce~or de B. Bufill y Comp.", J. Uriach 
y Comp.·, Dr. ndreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.", Bil-, 
bao; Melch<:>r García, Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, &ntander¡ Simón Echevarría, 
San Seba8tián; Rí08 hermanos, M. A. Jaci, y senora viuda de Jordá.n, Zaragoza. 
Representantes exolusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José, 
E. Bastillo8 Hijos, Farmacéuticos, Ki:XIOO. 
SGBBABBE 
8111A1I .1.1\10 TBADI CIO. ALIST A 
Periódico semanal. - Suscripcion: 1" 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales , 
,Administración: calle de los ji rgensola, 49, BARBASTR() 
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palabras del buen ladrón cuando r~pren­
día al malo sus blasfemias contra Jesús: 
Nosotr68 justamente padecemos lo que su-




Mas Dios no quiso dejar al arbitrio del 
hombre el fijar la época de los pa.deci-
miento s y de la. muerte: así como se ofre-
ció Jesús á la muerte porque quiso, se-
gún expresión de Isaías, del propio mo-
do, solo cuando quiso, comenzaron los 
tormentos de su pasión y de 8U muerte. 
Vanamente trataron una vez sus enp-
migos de precipitarle de una altura, y 
mny en vano propusiéronse otras veces 
apedrearle; porque el Salvador pasaba por 
entre sus más encarnizados enemigo:i sin 
que estos se dieran cuenta, ó sin que le 
hostilizasen; y los deseosos de apedrearle 
se queda.ban con sus grandes deseos y 
propósitos sin realizarlos; es que, como 
dijo el Señor, no había llegado su hora.. 
y cnando llegó su hora, quiso Jesús 
manifestar á los que fueron á prenderle 
que se dejaba prender por ser esa su vo-
luntad; dado que con solo responder á los 
que preguntaban por su persona: uYo 
fiOy,,: cayeron derribados por el suelo sin 
haber podido levantarse hasta que fué del 
agrado del mismo Jesús. 
Así también, cuando Jesucristo espiró 
en la cruz, demostr6 claramente ser esa 
su voluntad; dado que en el último ins-
._ . ..• . , r O • •• " ..... ,. . 
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Capítulo IV 
Que el amor de Jesús fuA superIor á su padecer, J 
que bte y su muerte fueron enteramente 
,oluntarlos 
Explicase ese ardentísimo oesp,o Je .J e-
sús de que llegase el tie ~n') ~) rle ~Il .,'" " , 
y mnerte, el tiempo de sacia!',-;€'Ie 
biosoY Je ser atormentado ,le 10-' 
horribles, padecimientos, por el ,11" ' , 
amor que tenía á su P<vlre (;e> : ', jo; , 
quien, mediante el padecer y JlJ.('r· l' , ¡ 
Hijo, quería la salvación del hll ': } ' : 1; 
naje; y además por el inmenso ; " I' " lo 
á este profesaba, á fin de Obl.l" r: :' 
aquel medio su anhelada sah' ,u'¡" 
.. uSi en vez de unA. mllert,e di:'e f:> 
Juan ele AviJa al hablar del am " 1,> 
sús al hombre, se le hubiese mall ' ln . 
frir mil, amor tenía para cumpl i r~ '- I 
en vez de estar tres horas Sil en l/.. r. 
biera de permanecer en ella hasta a1~ ... 
. .. ~ ' . . . . ... .. . .. 
